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Abstrak 
 Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk membantu memecahkan 
masalah yang dihadapi oleh perusahaan yaitu dengan merancang sebuah aplikasi yang 
menggunakan pendekatan Customer Relationship Management (CRM) agar dapat 
digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara cepat dari perusahaan 
kepada pelanggan begitu pula sebaliknya, sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan 
oleh perusahaan kepada pelanggannya, dan sebagai sarana untuk melakukan interaksi 
dan komunikasi yang lebih akrab antara perusahaan dengan pelanggan atau calon 
pelanggan. 
Metodologi penelitian dilakukan antara lain adalah analisis sistem berjalan melalui studi 
lapangan, studi pustaka, menyebarkan kuesioner, dan analisis SWOT. Sedangkan 
metode perancangannya adalah perancangan struktur menu, perancangan tampilan layar 
untuk calon pelanggan atau pelanggan, perancangan tampilan layar untuk admin, dan 
perancangan database. 
Hasil yang diperoleh dari skripsi adalah suatu aplikasi layanan customer berbasis web 
yang dapat digunakan oleh perusahaan maupun pelanggan sebagai salah satu media 
pertukaran informasi. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam 
menyediakan informasi yang dibutuhkan pelanggan, memberikan pelayanan yang lebih 
baik, dan sebagai kelanjutannya akan meningkatkan hubungan yang lebih akrab antara 
perusahaan dan pelanggannya. 
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